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ABSTRAK 
 
PANJI SUSILO. Hubungan Antara Disiplin Kerja Dengan Produktivitas 
Kerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Pengusaha Meubel Di Koperasi 
Industri Kayu Dan Meubel Jakarta Timur). Skripsi, Jakarta: Program 
Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, 
Jurusan Ekonomi Dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. Maret 2013. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 
antara disiplin kerja dengan produktivitas kerja karyawan (studi pada 
karyawan pengusaha meubel di koperasi industri kayu dan meubel Jakarta 
Timur). 
 Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak bulan 
Oktober sampai dengan bulan Desember 2012. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei pendekatan korelasional. Populasi dari 
penelitian ini adalah 335 karyawan pengusaha Koperasi Industri Kayu Dan 
Meubel di Jakarta Timur. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah teknik proporsional. 
 Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi linier sederhana Ŷ 
= -3,41 + 4,114 X. Uji persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat 
taksiran regresi Y atas X menunjukkan bahwa galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan oleh perhitungan yang menunjukkan 
bahwa Lhitung = 0,065 sedangkan Ltabel untuk n = 40 pada taraf signifikansi (α 
= 0,05) adalah 0,140. Karena Lhitung < Ltabel, maka variabel X dan variabel Y 
berdistribusi normal. 
 Dalam uji hipotesis, uji keberartian dan kelinieran regresi 
menggunakan tabel Analisis Varians (ANAVA). Dari hasil uji keberartian 
regresi diperoleh Fhitung (16,29) > Ftabel (4,10) yang menyatakan regresi berarti. 
Dari hasil uji linieritas regresi diperoleh Fhitung (1,73) < Ftabel (2,90) yang 
menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah linier. 
 Koefisien korelasi product moment menghasilkan rxy = 0,548 ini 
berarti terdapat hubungan yang sedang antara disiplin kerja dengan 
produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien 
korelasi dengan menggunakan uji-t, menghasilkan thitung (4,04) > ttabel (1,68), 
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
kedua variabel. Perhitungan koefisien determinasi menunjukkan angka 
0,3001 ini berarti bahwa 30,01% variasi variabel produktivitas kerja 
karyawan (Y) ditentukan oleh disiplin kerja (X). 
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ABSTRACT 
 
PANJI SUSILO. The Correlation Between Work Discipline With Work 
Productivity Labor (Study Labor Entrepreneur Furniture Of Business In 
Wood And Furniture Industry In East Jakarta). Script, Jakarta: Economics 
Education Cooperation, Departement Of Economics And Administration, 
Faculty Of Economics, State University of Jakarta. March 2013. 
This study aimed to determine wether there is a positive relationship 
between Work Discipline With Work Productivity Labor (Study Labor 
Entrepreneur Furniture Of Business In Wood And Furniture Industry In East 
Jakarta. 
This research was conducted over three months from October to 
December 2012. The Method used is survey method with the correlatinal 
approach. The population of this research are 335 labor in wood and 
furniture industry in East Jakarta. The sampling technique in this study is 
proportionate random sampling. 
From the calculation results obtained by simple linear regression 
equation Ŷ = -3,41 + 4,114 X. Test requirements analysis to test the 
estimated regression error normality of Y over X shows that the estimated 
error of Y on X have normal distribution. This is evidenced by calculation 
showing that Lcounted = 0,065 while for n = 40 at the level of significance (α = 
0,05) Ltable = 0,140. Bacause Lcounted < Ltable , the variables X and Y have 
normal distribution. 
In hypothesis testing, significance testing and linear regression using 
table Analysis of Variance (ANOVA). From the regression significanse test 
results obtained Fcounted (16,29) > Ftable (4,10) which states that regression 
mean. The regression linearity test result obtained Fcounted (1,73) < Ftable 
(2,90) which indicated that the model used is linear regression. 
Product moment correlation coefficient rxy = 0,548. This result means 
that there is a fairly relationship between labor productivity with 
competitiveness of business in wood and furniture industry in East Jakarta. 
Furthermore, the correlation coefficient significance tests performed using t-
test, yielding counted (4,04) > ttable (1,68), it concluded that there was a 
significance corelation both variables. The calculation of the coefficient of 
determination indicates in 0,3001 it means that 30,01% variation of the 
variable work productivity labor (Y) is determined by work discipline (X). 
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